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А.В. Полетаев 
НИКОЛАЙ I IИ ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ НА ФОТОГРАФИИ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ УГААОСО 
В Государственном архиве административных органов Свердлов­
ской области, среди фотографий, нередко встречающихся в следствен­
ных делах в качестве «вещественных доказательств», хранится любо­
пытный снимок, на котором запечатлен император Николай II и цесаре­
вич Алексей с группой высшего офицерства (см.: Приложение I) 1 . 
Фотография, как нам удалось выяснить, была сделана в Могилеве 
перед зданием Ставки Верховного главнокомандующего (до Первой 
мировой войны это помещение именовалось «Дом приема губернато­
ра»). Фото царя, его семьи и штабного офицерства под стенами Ставки 
встречаются нередко. Сравнивая фотографию с комплексом снимков из 
альбома, хранящегося в Златоустовском музее
2
 можно довольно точно 
определить местоположение снимаемых - на фотографии № 4 на листе 
№ 23 (см.: Приложение 2) видна характерная щербинка на стене, кото­
рую хорошо видно и на снимке из УГААОСО (все, указанные нами на 
фотографиях ориентиры помечены для сравнения стрелками. - А . П.). 
На снимке из альбома хорошо заметна еще одна немаловажная для атри­
буции черта-темная вывеска на стене: «Канцелярия губернатора». Она 
видна и на другой фотографии из альбома - фото № 1 на листе № 24 
(см.: Приложение 3) где здание Ставки на могилевской Губернаторской 
площади просматривается, практически, полностью
3
. На дальнем плане 
на фото виднеется центральное крыльцо дома с характерным навесом на 
декоративных столбиках. Чугунный столбик от этого навеса на фото 
из УГААОСО как раз мы и видим слева от группы снимаемых. Стало 
быть, император, цесаревич и офицеры стоят чуть правее централь­
ного входа в здание Ставки. 
Определившись с местом съемки фотографии, перейдем к рекон­
струкции ее хронологии. Судя по погоде и одежде изображенных, дей­
ствие происходит осенью или ранней весной. 
Николай II принял верховное командование в начале сентября 
1915 г. В могилевской ставке он бывал и раньше, но до сентября (пока 
функции Верховного главнокомандующего исполнял великий князь Ни­
колай Николаевич) ни наследник, ни императрица ни разу ее не посещали 
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- это утверждает в своих эмигрантских воспоминаниях Ю.Н. Данилов, 
бывший генерал-квартирмейстер Ставки верховного главнокомандова­
ния
4
. Вторит ему и авторитетный мемуарист П. Жильяр - небезызвест­
ный воспитатель цесаревича Алексея Николаевича. Швейцарец при этом 
в подробностях описывает первую поездку императора и цесаревича в 
Могилев, которого они достигли 16 октября 1915 г.5 Таким образом, 
фотография, на которой в Могилеве Николай II и наследник находятся 
вместе, не могла появиться ранее осени 1915 г. Ранней же весной 1916 г. 
Алексей Николаевич, серьезно заболевший в декабре предыдущего года, 
с отцом в военные инспекторские поездки не ездил
6
. 
На фотографии из УГААОСО есть еще одна очень важная для ее 
хронологической атрибуции деталь - на груди цесаревича георгиевская 
медаль, а его шинель подпоясана парадным белым «кавалерским» рем­
нем. Мальчик был награжден георгиевской медалью летом 1916 г. и чрез­
вычайно гордился наградой - летние и осенние снимки Алексея, где он 
присутствует именно с медалью и в белом ремне, изобилуют
7
. 
Учитывая вышеизложенное, датировать снимок можно довольно 
точно - осень 1916 г. 
Фотография была выявлена в следственном деле бывшего млад­
шего унтер-офицера дореволюционной армии К.К. Криницына и не име­
ет прямого отношения к документальному комплексу - осужденного на 
фотоснимке нет. 
Причину появления снимка среди фотографий осужденного, оче­
видно, нужно искать другую. Младший унтер-офицер (как следует из 
материалов дела) служил в годы Первой мировой войны писарем, и, 
кроме обладания красивым каллиграфическим почерком, вероятно, имел 
еще одну, характерную для «штабистов», черту: благоговейный пиетет 
перед чинами, орденами и красивой формой «начальства» (отблеск «бар­
ских» эполет всегда, как известно, падал и на денщиков, и на штабных 
писарей). В частности, К.К. Криницын послал своей невесте 8 фотопор­
трет генерала-майора князя Макаева в парадной форме со всеми регали­
ями (указав при этом в пояснительной записи на обороте снимка, что 
Макаев лишь «бывший» командир его полка), с единственной, похоже, 
целью - для армейского «форсу»
9
. Есть в числе изъятых у него фотогра­
фий и парадный портрет подпоручика (возможно, его взводного коман­
дира), так же не имеющий никакого отношения к делу 1 0. Надо полагать, 
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К фотоматериалам, в отличие от рукописей, слово «уникальность» 
едва ли применимо - негатив позволяет тиражировать позитивные изоб­
ражения, и почти всегда это происходит. А практика большего или мень­
шего тиражирования фотографий членов августейшего российского се­
мейства, посещающих воинов «Великой Европейской войны», имела ме­
сто. Разумеется, такая практика проводилась с идеологическими целями 
- неся в себе задачи поднятия боевого духа войск, она использовалась в 
разной степени всеми противоборствующими сторонами. 
Однако значительная часть подобных, розданных рядовым и офи­
церским чинам «агиток», вероятно, погибла в карманах гимнастерок и 
окопах кровавой бойни, и мы до сих пор не имеем четкого представле­
ния о «фотографической» пропагандисткой войне. Исследуемой нами 
фотографии чрезвычайно повезло тем обстоятельством, что ее ото­
слали с фронта домой
1 2
. 
Подводя итоги, следует признать данную фотографию из собра­
ния УГААОСО весьма редкой. По крайней мере, среди сотен, появляю­
щихся за последнее время в различных изданиях романовских фотогра­
фий, аналогичную мы не обнаружили. 
Приложение 1. 
Приложение 3. 
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